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MOTTO 
 
 Tak seorangpun yang sempurna di dunia ini, akan tetapi tak ada sesuatu 
pun yang tak mungkin di dunia ini 
 Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
diperbuatnya. 
 Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 
menyongsong dengan sejuta kebahagiaan 
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ABSTRAK 
Iskandar, Mahendra David. 2013. “Penerapan Metode Fuzzy Model Tahani Untuk 
Rekomendasi Pembelian Handphone“. Program Studi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknik. 
Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, 
ternyata masih banyak para pengguna handphone yang belum mengetahui 
kegunaan dari teknologi yang ada pada fasilitas handphone, apalagi masyarakat 
yang tinggal di pedesaan. Tidak mengerti seperti apa yang sesuai dengan 
kebutuhan sehari-hari dengan beberapa kriteria yang disediakan. Untuk itu, 
dibutuhkan sebuah rancang bangun aplikasi untuk rekomendasi pembelian 
handphone menggunakan metode fuzzy model tahani, yang dapat memberikan 
solusi alternatif untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna 
handphone. Skripsi ini membahas tentang perancangan aplikasi untuk 
memudahkan dalam pencarian suatu handphone sesuai dengan keinginan 
pengguna. Perancangan ini memberikan hasil berupa data handphone hasil 
rekomendasi yang didapat dari proses-proses fuzzy berdasarkan nilai-nilai batas 
himpunan fuzzy, variabel-variabel fuzzy dan variabel-variabel non fuzzy. Yang 
dijadikan sebagai variabel fuzzy adalah harga, berat, phonebook, talktime, dan 
messagelength. Sedangkan variabel non fuzzy adalah WAP, GPRS, Bluetooth, 3G, 
Wi-fi dan kamera. Hasil dari perancangan aplikasi ini dapat menampilkan 
informasi mengenai data handphone dan dapat membantu memberikan 
rekomendasi pada pembeli dalam mengambil keputusan untuk memilih 
handphone yang diinginkan. Rekomendasi yang diberikan oleh sistem 
mempunyai nilai berkisar antara 0 dan 1, dimana nilai 1 menunjukkan nilai penuh 
dan semakin nilai mendekati 0, maka handphone semakin tidak 
direkomendasikan. 
 
Kata Kunci : basis data fuzzy model tahani, batas himpunan fuzzy, variabel fuzzy, 
variabel non fuzzy. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, sebuah handphone bukan 
lagi barang yang mewah, sekarang handphone sudah menjadi barang 
kebutuhan primer, mulai dari kalangan atas,  menengah, hingga kalangan 
bawah. Karena perkembangan yang luar biasa ini para vendor handphone 
semakin mengutamakan kemewahan dengan fitur-fitur yang menarik mulai 
dari yang digunakan hanya untuk alat komunikasi hingga alat untuk internet 
mobile dan multimedia yang lengkap. 
Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, 
ternyata masih banyak para pengguna handphone yang belum mengetahui 
kegunaan dari teknologi yang ada pada fasilitas handphone, apalagi 
masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tidak mengerti seperti apa yang sesuai 
dengan kebutuhan sehari-hari dengan beberapa kriteria yang disediakan. 
Untuk itu, dibutuhkan sebuah rancang bangun aplikasi untuk rekomendasi 
pembelian handphone menggunakan metode fuzzy model tahani, yang dapat 
memberikan solusi alternatif untuk pengambilan keputusan yang dilakukan 
oleh pengguna handphone. Sistem ini, dapat membantu dalam memberikan 
rekomendasi kepada para pengguna handphone, untuk dapat memilih atribut, 
fitur, dan merek handphone  berdasarkan spesifikasi handphone yang sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan, tetapi pada pengambilan keputusan akhirnya 
tetap ditentukan oleh pengguna. 
  
 
Sistem yang akan dibangun merupakan suatu aplikasi sistem 
pendukung keputusan rekomendasi handphone yang di dalamnya juga 
diterapkan metode basis data fuzzy. Sebagian besar basis data standar 
diklarifikasikan berdasarkan bagaimana data tersebut dipandang oleh 
pengguna. Pada kenyataannya, terkadang pengguna membutuhkan informasi 
dari data-data yang bersifat ambiguous, contoh “mencari data karyawan yang 
masih muda dan memiliki gaji yang tinggi”. Apabila ini terjadi, dapat 
digunakan basis data fuzzy. Selama ini sudah ada beberapa penelitian tentang 
basis data fuzzy. Salah satu diantaranya adalah model Tahani. Basis data fuzzy 
model Tahani masih tetap menggunakan relasi standar, hanya saja model ini 
menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi pada 
query-nya. (Sri Kusumadewi, 2004; 192) 
Oleh sebab itu pada perancangan ini akan dibahas Penerapan Metode 
Fuzzy Model Tahani Untuk Rekomendasi Pembelian Handphone. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
perancangan ini adalah: 
1. Bagaimana merancang dan membangun basis data fuzzy model Tahani 
untuk merekomendasikan handphone yang sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan konsumen. 
2. Bagaimana penerapan metode basis data fuzzy dalam pemilihan 
handphone yang sesuai dengan keinginan konsumen. 
 
  
 
C. Tujuan Perancangan 
Tujuan dari perancangan ini adalah: 
1. Membuat suatu sistem pendukung keputusan menggunakan basis data 
fuzzy model Tahani untuk merekomendasikan handphone yang sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
2. Menerapkan basis data fuzzy model Tahani untuk membantu pemilihan 
handphone yang sesuai keinginan konsumen. 
 
D. Batasan Masalah 
Agar pembahasan perancangan ini tidak menyimpang dari apa yang 
telah dirumuskan, maka diperlukan batasan-batasan. Batasan-batasan dalam 
perancangan ini adalah: 
1. Kriteria-kriteria yang menentukan rekomendasi handphone untuk data 
fuzzy meliputi harga, berat, talk time, phone book memory, dan message 
length. Tersedianya fasilitas handphone seperti WAP, GPRS, Bluetooth, 
3G, wi-fi dan kamera. 
2. Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode Basis 
Data Fuzzy Model Tahani. 
3. Implementasi dilakukan pada pengambilan keputusan dari beberapa data 
kriteria handphone yang tersedia pada database. 
4. Handphone yang digunakan adalah merek Nokia dan Samsung yang 
hanya bersinyal GSM. 
 
 
  
 
E. Manfaat Perancangan 
Manfaat dari perancangan ini adalah merekomendasikan pengguna 
atau konsumen dalam memilih handphone yang sesuai spesifikasi dan kriteria 
yang diinginkan. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari: 
BAB I : PENDAHULUAN  
Merupakan gambaran umum mengenai latar belakang 
permasalahan, perumusan masalah, tujuan perancangan, 
pembatasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 
penyusunan laporan.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi dasar-dasar teori yang melandasi penyusunan dan 
perancangan dalam pengembangan sistem aplikasi ini. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  
Bab ini berisi analisa permasalahan dan rancangan sistem yang 
digunakan, meliputi diagam aliran data, perancangan database 
dan desain antarmuka.  
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISA SISTEM  
Bab ini menjelaskan tentang penerapan rancangan program ke 
dalam bahasa pemrograman, analisa hasil, serta membahas 
tentang penggunaan sistem pendukung keputusan untuk 
merekomendasikan handphone.  
  
 
BAB V : PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan sesuai dengan hasil pengujian 
sistem yang telah dibangun dan saran pengembangan program. 
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